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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
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 Tujuan penelitian ini ada dua yaitu (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk 
tindak tutur ekspresif yang terdapat dalam slogan di wilayah kota Surakarta. (2) 
mendeskripsikan strategi tindak tutur ekspresif yang terdapat dalam slogan di 
wilayah kota Surakarta. 
 Penelitian ini mengdentifikasi mengenai masalah bentuk-bentuk dan strategi 
tindak tutur ekspresif yang terdapat dalam slogan di wilayah kota Surakarta. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian 
dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada tindak tutur ekspresif dalam 
slogan di wilayah kota Surakarta. Data dalam penelitian ini adalah penggunaan 
tuturan wacana slogan yang mengandung tindak tutur ekspresif di wilayah kota 
Surakarta. Sumber dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa 
wacana slogan di wilayah kota Surakarta. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah teknik simak dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan padan ekstralingual. 
 Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk-bentuk tindak tutur ekspresif 
dalam slogan di wilayah kota Surakarta ada sembilan ketegori. Tindak tutur 
ekspresif tersebut meliputi, (1) mengucapkan terima kasih, (2) mengucapkan (3) 
selamat, mengkritik, (4) rasa senang, (5) menolak, (6) rasa jengkel, (7) minta 
maaf. Ada dua strategi bertindak tutur ekspresif dalam slogan di wilayah kota 
Surakarta, yaitu strategi tindak tutur ekspresif langsung dan strategi tindak tutur 
ekspresif tidak langsung. Adapun temuan dalam penelitian ini, pertama 
penggunaan tindak tutur ekspresif yang paling dominan adalah mengucapkan 
selamat yang persentasenya 43,66%. Kedua penggunaan strategi yang dominan 
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